


































































































































































































２ステージ制 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2015年 2016年
開幕日 03/06(土) 03/11(土) 03/10(土) 03/02(土) 03/21(金・祝) 03/13(土) 03/07(土) 02/27(土)
閉幕日 11/27(土) 11/26(日) 11/24(土) 11/30(土) 11/29(土) 11/28(日) 11/22(日) 11/03(木・祝)
過密日程数 55 49 33 32 25 41 43 32
１ステージ制 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
開幕日 03/05(土) 03/04(土) 03/03(土) 03/08(土) 03/07(土) 03/06(土) 03/05(土) 03/10(土) 03/02(土) 03/01(土)
閉幕日 12/03(土) 12/02(土) 12/01(土) 12/06(土) 12/05(土) 12/04(土) 12/03(土) 12/01(土) 12/07(土) 12/08(月)

































and Szymanski [2002], および小林 [2015]，第５章 を参照のこと．
17）Owen [2014], p.42. CB全般に関してはサーベイ論文である Humphreys and Watanabe [2012] も有益である．
18）Fort and Maxcy [2003].
－ 174 －
あり，これは経済モデルを基本とした需要関数の推定に相当する．これに対し，各種の測定指標を


































































れぞれどの程度のシェアを持つのかを測るCR(R)(concentration ratio for the R most teams)を基準化し
たものである．25）
　CRICBは次のように表現される．






ここで Nはリーグのチーム数，Rは注目するチームの数，wi はチーム iの勝ち点をそれぞれ意
味する．分子はリーグ総勝ち点に対する注目チーム（またはグループ）の獲得した勝ち点の比率








































ここで N はリーグのチーム数，k は各チームの試合数（Jリーグの場合では「節の回数」），Ri は
チーム i の各節にわたる順位の和をそれぞれ表している．s は Ri の変動を，T は順位付けに同順位
































1999年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2015年度 2016年度
1st-W 0.804 0.728 0.718 0.712 0.677 0.728 0.721 0.676
自由度 15 15 15 15 15 15 17 17
カイ二乗値 180.9 163.9 161.5 160.2 152.3 163.7 208.4 195.4
p値 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
2nd-W 0.698 0.784 0.719 0.787 0.701 0.740 0.725 0.888
自由度 15 15 15 15 15 15 17 17
カイ二乗値 157.0 176.4 161.9 177.1 157.6 166.5 209.5 256.7
p値 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
－ 182 －



















ここで n1 は２つのグループうちの一方のグループの標本数，n2 は２つのグループうちのもう一





























NAMSI HHI* C1ICB CT4ICB CB4ICB
n1 10 10 10 10 10
n2 8 8 8 8 8
R1 75 77 73 77 98
R2 96 94 98 94 73
検定統計量U 20 22 18 22 37










　この結果は動的なCB指標においても成立する．表６はKendall の一致係数 W に関するWilcoxon















NAMSI HHI* C1ICB CT4ICB CB4ICB
標本数 8 8 8 8 8
検定統計量 T 15 17 17 15 17
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